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Emys areolataDumeriland Bibron, In Dumeriland Dumeril,
1851:10.Type-locality,"Provincedu Peten(Amer.centr.)";
restrictedtoFlores,EI Peten,GuatemalabyDunnandStuart
(1951:60).Holotype,adult female,Mus. Nat. Hist. Natur.















• CONTENT. Rhinoclemmysareolatais a monotypicspecies.
• DEFINITION. Adultsgrowto206mmin carapacelength,no
sexualdimorphism.The highovoid(widerposteriorlythanan-
teriorly)carapaceis smoothin olderanimalsbut rugosein the
young.It bearsa middorsalkeel,is slightlyserratedposteriorly,
and has flaredor upturnedlateralmarginals.The colorof the
carapaceis usuallyolivewithdarkseamsandmuchyellowmot-
tlingformingalichen-likepattern,buttantoblackin some.Each




yellow.The headis small,has a slightlyprojectingsnout,and
hasa notchedupperjaw. A yellowor redstriperunsposteriorly




fromtheorbitto thesideof theneck,twoelongateredor yellow
spotslie onthenape,andanotherstriperunsbetweentheorbit




yellow,black-spottedscales.The skin in otherareasis olive,
brown,or yellow.Maleshaveconcaveplastronsandslightlylon-
ger tails with the ventbeyondthe carapacialmargin;females
haveflat plastronsand shortertails with the ventbeneaththe
carapace.
• DESCRIPTIONS.The bestdescriptionsof adultsare given
byGiinther(1885),Boulenger(1889),Siebenrock(1909),Ruthven
(1912),Pritchard(1967), Freiberg(1972), and Ernst (1978). Wi-
nokur and Legler (1974, 1975) give descriptionsof the rostral
poresandmentalglands,Parsons(1960, 1968)choanalstructure,
Zug(1966)penialmorphology,Ewert(1979)theegg.








Nat. Mus. Natur.Hist. 24539).




extensiveliterature.Importantreferencesare listed by topic.
Taxonomy:Strauch(1890),McDowell(1964),Ernst(1978).Type-
locality:DunnandStuart(1951).Habitat:Stuart(1935).Cloacal
bursae:Smith and James (1958). Choanalstructure:Parsons
(1960,1968).Rostralporesandmentalglands:WinokurandLeg-
ler (1974, 1975). Parasites:Pearse (1936), Herrera-RosalesC.
(1951),Hoffmann(1962, 1969),ErnstandErnst (1975, 1977).De-
fensiveposturing:Dodd(1978).Reproduction:Ewert(1979).





Dunnand Stuart(1951:60)objectedto Smith andTaylor's
(1950:30)restrictionofthetype-localityofRhinoclemmysareolata
toLa Libertad,pointingoutthatMoreletonlyspenta nightatLa
Libertadbeforecontinuingto Floreswherehe stayedsix weeks
andpurchasedmanyspecimensfromnatives.Theyproposedthat
theholotypeof R. areolatawasmorelikely collectedin the vi-
cinityof Floresthanat La Libertad.
Althoughthis is a commonturtlein someareas,its biology
is littleknownandintensivefieldstudiesareneeded.
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